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ABSTRACT 
WIBORG, K.F. Akkar (Todarodes sagittatus (Lamarck)) . Norske under- 
sØkelser april - desember 1980. [The squid Todarodes sagittatus 
(Lamarck). Norwegian investigations April - December 19801. Fisken 
Hav., 1981 (2) : 31-45. 
During the second half of 1980 T. sagittatus invaded the north- 
eastern Norwegian Sea and adjacent coastal areas in great abun- 
dance. The invasion coincided with the occurrence of large quanti- 
ties of salps. Squid still remained in coastal waters in January 
1981. 
Materials for investigation were obtained from research cruises in 
northeast Atlantic waters in April - May, in the North Sea in July, 
and in the Norwegian Sea and coastal waters of Norway in August - 
December . 
Length and weight 
The mean dorsal mantle length (DML) of squid hatched during the 
autumn of 1979 increased from 16-18 cm in April to 31-32 cm (males) 
and 35-38 cm (females) in December. A specimen of DML 59 cm and 
weight (W) of 5300 g was reported caught in October. 
b The relation between weight and mantle length W = ~(DML) was 
calculated on material from 1979 - 1980. 
Males (DML 17-41 cm) : a = 0.0181, b = 3.0181, r2 = 0.9447. 
Females (DML 14.5-50 cm): a = 0.0180, b = 3.0170, r2 = 0.9419. 
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Liver weight 
On the Porcupine Bank and at st. M in the Norwegian Sea the liver 
averagely constituted about 7% of the total weight, in other areas 
9-lo%, with individual variations of 3.7 - 17.2%. 
Sex proportions 
In fjords and coastal areas males constituted 0-lo%, on the banks 
about 13%, in oceanic areas 22-28%. The low proportion of males in 
the fjords is ascribed to cannibalism. 
Maturation 
In April - May, males with DML above 30 cm were maturing, most of 
them with spermatophores developed. In October - November a few 
large males had developing testes. 
During July - December all females taken were immature. In April - 
May about 50% of females with DML above 35 cm were maturing or 
mature, with nidamental glands 50-100 mm in length. One female with 
DML 44 cm had eggs (oocytes) in maturity stage 3. Total number in 
the ovisac was calculated to 84 500, considerably above earlier 
literature records. 
Stomach contents 
As recorded earlier, fish were most common. Blue whiting, pearl- 
side, Notoscopelus krØyeri, Notolepis rissoi krØyeri, redfish, 
herring or sprat and whiting were identified. Of squid, T. sagittatus, 
Gonatus fabricii and small octopods were found. Of other organisms 
krill and Hyperiids were most common. Pasiphaea sp., Pareuchaeta 
sp., Nereis sp., Eukrohnia sp. were also identified. 
A report on daily rings in the statoliths has been published. The 
age readings revealed two main periods of hatching, September - 
November and April - June, but reproduction also occurs at other 
times of the year. Squid caught in October, are probably one year 
or less of age, but the specimen with DML 59 cm might be 1% - 2 
years old. 
Fishery 
In 1980 the fishery yielded 2.500 m. tons. The possible yield was 
estimated to 25-50.000 tons. 
INNLEDNING 
Innsiget av akkar til nordlige farvann i 1980 var et av de stØrste 
siden 1965. Det omfattet store deler av det Østlige Norskehavet, 
FærØyene, den nordlige del av NordsjØen og norskekysten fra Stord 
til Kirkenes. Allerede i juli, muligens fØr, var akkaren kommet så 
langt som til Lofoten, og helt til desember var det store mengder 
av akkar i de fleste av fjordene mellom Bergen og TromsØ. 
MATERIALE OG METODER 
Akkar ble fisket på forskjellige tokt i april - mai og juli - 
desember (Tabell l). Det meste av materialet ble samlet med F/F 
"G.O. Sars" i april - mai mellom FærØyene og Porcupinebanken 
(Fig. l), F/F "Fangst" i Skogsvåg i august, F/F "Kystfangst" i 
Lofoten -vesterålen i august - september og med F/F "Michael Sars" 
mellom Bergen og Kirkenes i oktober - november (Fig. 2). På det 
fØrste tokt ble brukt trål, på de Øvrige de samme juksemaskiner og 
dregger som tidligere (WIBORG 1979, 1980). En svensk juksemaskin 
ble også prØvet. 
Til lokalisering av akkaren ble brukt SIMRAD ekkolodd EK-38 og EK- 
120, begge med TVG/Gain 40 logR/-20 dB, båndbredde 3 kHz, puls- 
lengde 0,6 ms og skriverforsterker 7. 
Under de nevnte tokt ble kappelengden (KL) målt på fersk akkar, 
ellers på dypfryst opptint materiale (Tabell 1) til nærmeste halve 
cm under. Totalvekt og levervekt ble tatt til nzrmeste 5 g, gonade- 
vekt til nærmeste 0,l g. .Mageinnhold ble undersØkt kvalitativt, for 
det meste på opptint materiale. 
Tabell 1. Materiale av akkar, april - desember 1980, unntatt Norskekysten i oktober - november. SD = standard 
avvik. [Materials of x. sagittatus, April - December 1980, except from the Norwegian coast in 
October - November. SD = standard deviation]. 
FarØyene - April 12 - 
Hebridene Mai 7 63 08 N 00 40 0 15 46 21,5-47,5 
(st.106-114, 
136-148) 57 46 N 09 30 V 
Porcupine- 
banken 
(st.128-135) April 20-24 54 00 N 12 01 V 6 34 15,5-22,O 
53 10 N 14 37 V 29,O-53,O 
NordsjØen Juli 25 59 26 N 01 56 V 1 5 20,5-24,5 
" 28 59 40 N 00 55 V 4 8 20,5-25,s 
August 7 60 30 N 04 30 0 1 27,O 
St. "M" " 10 66 00 N 02 00 0 11 39 22,5-33,O 
Fosnavåg " 13-15 62 21 N 05 38 0 1 103 21,5-31,5 
Norskehavet " 20 69 29 N 10 57 0 1 35, O 
" 22 71 50 N 10 00 0 2 29,5;31,0 
Område 
" 15-27 70 37 N 02 32 V 1 10 27'5-33,O 
Skogsvåg " 27 60 16 N 05 06 0 63 26,O-34,0 
Svolvær " 28 68 11 N 14 35 0 15 25,O 31,s 
Eidsf jord " 29 68 41 N 15 03 0 70 25,O-33,s 
Gryllefjord " 30 69 21 N 17 00 0 2 169 24,O-35,O 
Vekt 9 SD 
Var. Mid . 
Antall 
d r /  9 
Måned Dato 
Stanesbotn Oktober 16 69 28 N 17 52 0 5 95 28,O-41,O 
Eidsfjord Desember 5 68 41 N 15 03 0 39 32,O-39,s 
8 It  I, 11 It  4 40 29,O-41,O 
Kvalsund 4 69 55 N 18 42 0 10 51 25,O-39,O 
Posisjon 
St. "M" I 10 66 00 N 02 00 0 3 12 29,O-43,O 
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Fig.  1. Stas joner  med f a n g s t  av  akkar i bunnt ra l  
og pe l ag i sk  t r å l  med F/F "G.O.  Sars"  i a p r i l  - 
mai 1980. [ s t a t i o n s  wi th  ca t ches  of  T .  s a g i t t a t u s  
i n  bottom and pe l ag ic  t r a w l s  wi th  R/V "G .O. Sars"  
i n  Apr i l  - May 19801. 
Skrumping ved frysing og tining 
En har tidligere antatt at akkar vil skrumpe endel ved frysing og 
påfØlgende opptining (WIBORG 1980). For å kontrollere dette ble 100 
akkar målt fersk (kappelengder 29,O - 41,5 cm), dypfryst og tint 
opp igjen og målt igjen en måned senere av samme person,hver gang 
til nærmeste halve cm under. En fikk £Ølgende resultater: 
KL minsket Antall KL Økt Antall KL uendret Antall 
Fig .  2 .  S t a s jone r  med f a n g s t  av  akkar i 1980 med F/F "G.O. Sa r s "  
i NordsjØen i j u l i  augus t  ( N ) ,  Norskehavet i august  (NH) og med 
F/F "Michael Sars"  i norske farvann i oktober-november (navn og 
s i r k l e r ) .  "M" værskipss tas jon .  [ s t a t i o n s  with ca tches  of T .  s a g i t -  
t a t u s  i n  1980 dur ing  c r u i s e s  wi th  R/v "G.O. Sars"  i n   ul^- ~ u g u s t  
i n  t h e  North Sea ( N ) ,  i n  August i n  t h e  Norwegian Sea (NH)  and with 
t h e  R/V "Michael Sars"  i n  October-November i n  Norwegian waters  
(names and c i r c l e s ) .  "M" weather s h i p  s t a t i o n ] .  
En del av forskjellene kan skyldes feil på grunn av målemetoden. 
i- Middellengden av fersk akkar var 34,36 - 3,04 cm, av opptint 
i- 34,14 - 3,00 cm. Forskjellen er 0,22 cm, knapt 0,6%. Det skulle 
derfor være unØdvendig å korrigere for skrumping. 
Tabell 2 viser kappelengder av akkar fra forskjellige områder i 
1980. 
På Porcupinebanken var det i april minst to lengdegrupper, &n med 
middellengder på 18-16 cm for hanner og hunner, mens den andre 
hadde hanner på 29-38 cm og hunner på 29-53 cm. Middelverdiene var 
henholdsvis 31,90 cm og 35,20 cm. 
I området FærØyene - Hebridene var det på samme tid få eller ingen 
små akkar og forØvrig stor lengdespredning, særlig av hunnene. De 
stØrste var muligens klekket sommeren 1979. 
Fra juli - august kan vi folge veksten av en stØrrelsesgruppe i 
forskjellige områder fram til desember (Tabell 2). I slutten av 
juli var hunnene vel 22 cm i gjennomsnitt, i midten av august 26- 
27 cm, i slutten av august 28-30 cm, i oktober - november 34-36 cm 
og i desember 36-38 cm. Det kan vare store lokale variasjoner i 
middellengde, til og med innen korte avstander. @st for Svolvær i 
Vestfjorden (Fig. 2) var middellengden av hunnene 30 oktober 
37,15 cm (32,O - 42,O cm, SD 2,26 cm). På Østsiden av fjorden, ved 
Gildeskål, var middellengden 32,32 cm (27,5 - 39,5 cm, SD 2,36 cm). 
Ellers stemmer middellengden av hunnene for Nord-Norge i siste 
+- halvdel av oktober 1980, 34,06 - 2,61 cm, ganske godt med verdien 
+ for oktober 1979, 33,OO - 2,40 cm. 
En hunn med KL 59 cm, vekt 5,3 kg ble rapportert fanget ved SandsØy 
i Vågsfjorden 9 oktober 1980. 
VEKT 
Variasjoner og en del middelverdier i vekt er gitt i Tabell 1. De 
fleste steder er det stor spredning i vekt, på Porcupinebanken fra 
85 g (KL 15 cm) til 3815 g (KL 53 cm). I slutten av juli var middel- 
vektene i NordsjØen ca 240 g, i august ved norskekysten 360-550 g, 
i oktober ved StØnesbotn (Fig. 2) 881 g. 
Forholdet totalvekt/lengde er beregnet på materiale for 1979 - 1980 
b 
etter formelen V = a(KL) . hvor V er vekten i g, KL kappelengden i 
cm, a og b konstanter. For hanner (KL 17-41 cm, n=40) er a= 0,0181, 
2 b= 3,0181, r =0,9447. For hunner (KL 14,5-50 cm, n= 382), er 
MURATA (1978) fant liknende verdier for Todarodes pacificus, også 
Tabell 2, Kappelengder av akkar april - desember 1980. For lokalitet se Figur 1, 2 og Tabell 1. 
 antle le lengths of x. sagittatus April - December 1980. For localities see Fig 1-2 and Table l.] 
Om- Porcupine- FærØyene NordsjØen Stasjon M Fosnavåg Skogsvåg Norske- Svolvær, Nord-Norge Kystbankene Vingen Stasjon H Eidsfjord 
rade banken Hebridene (N) havet Eidsf jord, 6 6 O - 7 1 ~ ~  6 ~ O - 6 6 ~ ~  Kvalsund 
Gryllef j. 
Dato Apr.24-28 Apr.12. Juli 25-28 Aug. 10 Aug.13-15 Aug. 27 Aug.15-27 Aug.28-30 Okt.14-31 Nov. 4-11 Nov. 13 Des. 10 Des. 5-12 
Mai 7 
K ~ . c m d ?  d ?  d ?  d ?  o " ?  o " ?  C ? ?  d l ?  J ?  6 9  d d ?  C ? ?  
n n  n n  n n n n n n n n n n  n %  % % n %  n % n n  n % -  
15 1 
6 1 3  
at verdien av b var litt hØyere for hanner enn hunner. Imidlertid 
varierte a og b både i lØpet av året og fra en lokalitet til en 
annen. 
LEVERPROSENT 
Tabell 3 viser middelverdier og variasjon i levervekt som prosent 
av totalvekt. På den enkelte lokalitet er det stor individuell 
variasjon, 4-15%, med middelverdier på 7-11%. De hØyeste middel- 
verdier ble funnet langs norskekysten, i nordlige delen av Norske- 
havet og i NordsjØen, de laveste på Porcupinebanken og på st. M i 
Norskehavet. 
Tabell 3. Levervekt i % av totalvekt av akkar, april - desember 
1980. [Weight of liver in % of total weight of 2. sagittatus, 
April - December 19801. 




St. "M" august 
Middel Lokalitet 
Fosnavåg august 





St. "M" desember 
KJØNNSFORDELING 
Som i tidligere år (WIBORG 1978, 1979, 1980) var prosenten av 
hanner i fjorder og kystfarvann lav, under 10% (Tabell 2). I åpne 
havområder var det flere hanner, på kystbankene 12,8%, på st. M opp 
til 22%, i NordsjØen og på FærØybankene 25,8 - 27,8%. I april var 
prosenten av hanner 32 for alle stØrrelsesgrupper under ett, og for 
KL under 20 cm ca 50%. Det er tydelig at andelen av hanner redu- 
seres fra sydlige til nordlige områder, og fra havområdene innover 
i fjordene. I flere prØver var det ikke en eneste hann. Dette 
henger sannsynligvis sammen med kannibalisme. Som nevnt tidligere 
(WIBORG 1980) får hannene lett skadet skinn, og når de dessuten er 
mindre enn hunnene, blir de lettere utsatt for angrep. Det samme er 
nevnt for den kanadiske art Illex illecebrosus (O'DOR, DURWARD and 
VESSEY 1979) . 
På st. M ble det i januar - februar tatt noen hanner med KL 33.0 - 
38,5 cm og gonader som veide 10-20 g (WIBORG 1980). I området 
FærØyene-Porcupinebanken var hanner med KL over 30 cm i april-mai 
kommet langt i gonadeutvikling, gonadevekter opptil 20 g og de 
fleste med spermatoforer (Tabell 4). 
Av hunnene var alle med KL 35 cm eller mindre umodne med små go- 
nader og nidamentalkjertler under 50 mm i lengde. Av 27 hunner med 
KL 35,5 - 53 cm hadde 12 (45%) nidamentalkjertler under 50 mm, 13 
(48%) på 50 - 100 mm. To hunner tatt på Porcupinebanken 24 april 
hadde velutviklete gonader og nidamentalkjertler, den ene med KL 44 
cm totalvekt 2175 g, nidamentalkjertler 243 g, ovarium 162 g, den 
andre med KL 53 cm, totalvekt 3815 g, nidamentalkjertler 173 g 
(lengde 21,2 cm), ovarium 95 g. 
Tabell 4. Gonadevekter og spermatoforer hos hanner av akkar 
fra området F~rØyene - Porcupinebanken, 12 april - 5 mai 1980. 
[Gonad weights and spermatophores in 2.  sagittatus males 
from the Faroe - Porcupine Bank area, 12 April - 5 May 19801 
I den fØrste veide selve eggmassen 107 g. Eggene målte 1,7 x 1,5 mm, 
tilsvarende stadium 3 (MANGOLD-WIRZ 1963). Eggtallet ble beregnet 
til 84 500. MANGOLD-WIRZ (1963) fant for modne hunner med KL 36- 
37 cm (totalvekt ca 1000 g) eggtall på 12 000-15 000. I forhold til 
stØrrelsen er dette meget lavere enn det funne tall, men det kan 
tenkes at en del av eggene resorberes eller dØr under den endelige 
modning. 
KL, cm 
I den andre var eggene (oocytene) klare med uregelmessig form, 1,5- 




% av totalvekt 
Spermatoforer 
Hos akkar tatt i NordsjØen, Norskehavet og ved norskekysten i 
juli - desember fant en ikke hunner med gonader i utvikling. Noen 
hanner med KL på 30 cm og mer hadde gonader i vekst i oktober - 
desember, men ngyaktige data mangler. 
ERNÆRING 
Mageinnhold er undersØkt kvalitativt. Tabell 5 viser frekvens av de 
viktigste næringsorganismer fra forskjellige lokaliteter. Bare 
mager med innhold er tatt med. Som funnet tidligere (WIBORG 1978, 
1979, 1980) dominerte fisk nesten overalt, deretter kom krill og 
blekksprut. FØlgende fiskearter ble funnet med betydning etter 
rekkefØlge: 
FærØyene - Porcupinebanken, april - mai: kolmule, laksesild, stor 
lysprikkfisk, vassild. 
NordsjØen, juli: hvitting, ubestemte torskefisk. 
Norskehavet, st. M, august: uer, laksesild, kolmule. 
Norskehavet, nordlige del, august: kolmule, laksesild. 
Skogsvåg, august: sild/brisling, vassild, hvitting. 
Nord-Norge, Vestfjorden, oktober: sild eller brisling, uer, sei. 
Nord-Norge, StØnesbotn oktober: uer. 
Norskehavet, st. M, desember: laksesild. 
Tabell 5. Frekvens i B av neringsorganismer i mageinnhold av akkar i for- 
skjellige områder i april - desember 1980. n = antall. [Frequency in 6 of 
food organisms in stomach contents of T. sagittatus in various areas in 





























St. "M" desember 
13,5 76,7 6,7 10,O O 10, O O 10,0+) 30 
35,2 32,5 58,5 2,7 2,7 8,1 2 ~ 7  , 0 3 7 
60,O 26,6 86,7 6,7 20,O O O 6,7X) 15 
Etter fisk kommer blekksprut og krill. Den hØye prosent av blekk- 
sprut i norske kystfarvann og på St. M kan delvis skyldes selve 
fisket (avrevne armer). Rester av Gonatus - fabricii ble funnet i 
mageinnhold på akkar i Norskehavet. 
Krill var mest alminnelig i mageinnhold i Vestfjorden i oktober og 
på st. M i desember. 
Av andre organismer ble identifisert amfipoder (Themisto abyssorum 
og - T. gaudichaudii), glassreke (Pasiphaea cp.) og andre reker, 
bØrsteormer (Nereis sp.), pilormer (Eukrohnia cp.) og kopepoder 
(Pareuchaeta sp.). I fjordene fant en også biter av grisetang 
(Ascophyllum) og isopor i magene. En liknende sammensetning av 
4 
akkarens næring ble funnet ved Island (JONSSON 1980). 
ALDERSBESTEMMELSE 
Studiet av akkarens statolitter (WIBORG 1980) har fortsatt og en 
del av resultatene er publisert (ROSENBERG, WIBORG and BECH 1981). 
De tidligere antakelser om klekketid og alder er stort sett blitt 
bekreftet. Det synes å være to hovedperioder for klekking, sep- 
tember - november og april - juni, men det foregår også forplant- 
ning på andre tider av året. 
Individer av samme alder kan ha meget forskjellig lengde, f.eks. KL 
22,5 cm, 320 dagsoner, KL 31,O cm, 316 dagsoner (ROSENBERG, pers. 
medd . ) . 
Næringsforholdene spiller en stor rolle for veksten av blekksprut 
(O'DOR, DURWARD and VESSEY 1979). Store forskjeller i middellengde 
av akkar over korte avstander (s. 37) kan skyldes lokale forskjel- 
ler i nærings forhold. 
INNSIGET OG FISKET AV AKKAR I 1980 
Som nevnt i innledningen var innsiget av akkar i 1980 meget stort. 
Arsakene kan være flere. Bestanden må ha vært stor og i tillegg kan 
d e t  ha vær t  g u n s t i g e  t empera tu r -  og strØmforhold med s t o r  inn-  
strØmning a v  vann f r a  d e  områder hvor akkaren  g y t e r  og k l ekkes .  
I 1980 v a r  d e t  i f Ø l g e  BLINDHEIM ( p e r s .  medd.) Økning i innstrØm- 
ningen av  a t l a n t i s k  vann i f o r h o l d  til t i d l i g e r e  å r .  
I n n s i g  av  akkar  f a l l e r  som r e g e l  sammen med forekomst  a v  s a l p e r  som 
også  r egnes  som i n d i k a t o r  på a t l a n t i s k  vann (WIBORG 1972, 1 9 7 8 ) .  I 
1980 b l e  s a l p e r  f u n n e t  i no r ske  k y s t f a r v a n n  a l t  i a u g u s t ,  og i 
ok tobe r  f i k k  en  s t o r e  mengder s a l p e r  i p e l a g i s k  t r å l  u t f o r  Nordkapp. 
V i  h a r  f å  mu l ighe t e r  til å vu rde re  s t Ø r r e l s e n  av  bes tanden  a v  akka r  
£Ør den h a r  v i s t  s e g  i områdene f r a  FærØyene - She t l and  og nord- 
Østover .  I noen å r ,  s æ r l i g  n å r  i n n s i g e n e  er s t o r e ,  kan d e t t e  s k j e  
a l t  i j u n i  - j u l i .  D e t  hadde vær t  Ønske l ig  med o b s e r v a s j o n e r  l e n g r e  
syd ,  s æ r l i g  l a n g s  k o n t i n e n t a l s k r å n i n g e n  f r a  v e s t  a v  I r l a n d  til 
Spania  og l a n g s  Den m i d t a t l a n t i s k e  rygg mot Azorene. Som nevn t  
t i d l i g e r e  b l e  d e t  f u n n e t  akkar  på 14-16 cm på Porcupinebanken i 
a p r i l .  
I 1980 b l e  d e t  f i s k e t  2500 t onn  med a k k a r ,  de r av  1400 tonn  til agn.  
Med stØrre a v s e t n i n g  kunne kvantumet vær t  Økt b e t r a k t e l i g ,  a n s l a g s -  
v i s  til 25-50 000 tonn .  P r i s e n  på akka r  til produksjon a v  m e l  er 
f o r  l a v  til å g i  lØnnsomt f i s k e  med juksemaskiner .  ForsØksf i ske  med 
r i n g n o t  h a r  h i t t i l  i k k e  g i t t  t i l f r e d s s t i l l e n d e  r e s u l t a t e r  s e l v  om 
d e t  l e i l i g h e t s v i s  er t a t t  o p p t i l  25 h l  akka r  i n o t k a s t  under sei-  
f i s k e .  Akkaren er v a n s k e l i g  å samle på l y s ,  og den svØmmer l e t t  
unna under innsnurp ing  av  no ten .  Nye f i ske fo r sØk  v i l  b l i  g j o r t  med 
f o r s k j e l l i g e  r edskape r  i 1981. 
Ka r s t en  Hansen h a r  som t i d l i g e r e  d e l t a t t  i t o k t  og b e a r b e i d e t  
m a t e r i a l e  a v  akka r .  B e r i t  Endresen h a r  f o r e t a t t  u t r e g n i n g e r  og 
t e g n e t  k a r t .  Meteorolog Knut Ve l lov  f r a  vær sk ipe t  " P o l a r f r o n t "  h a r  
b i s t å t t  med m a t e r i a l e  a v  akkar  f i s k e t  på S t .  M.  
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